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Las disposiciones insertas en este Diario> tienen carácter preceptivo.
"ITIVI..A. Yt.,10
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL. Excedencias en el Cuerpo General de la
Armada. -Destino al teniente de navío D. T. Sostoa.—Idem
al idem
tlon S. Carvia.- Gratificación de efectividad al idem D. J. Romero.-
Excedencias en el cuerpo de Maquinistas (oficiales). Idem en el id.
de Contramaestres. ldem en el idem de Condestables. Baja por
retiro del primer condestable D. L. González. Excedencias en el
cuerpo de Maqu mistas (subalternos). Desestima petición de ascen
so de tres cabos. Concede reenganche a! cabo de cañón licenciado
M. Acevedo. -Idem recompensa á D. E. de Yllana. Dispone se recti
fique cédula de cruz á favor de D. B. Toca en vez de Jaca. Aprueba
acta de las pruebas de velocidad y artillería del Osado».--Autoriza
para entrar en dique al vapor correo Reina Victoria». Aprueba
aumento de efectos al cargo del conserje de la jefatura del arsenal
de Ferrol.--Autoriza idem al idem del maestro del taller de carpinte
ros de ribera de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba plantilla de operarios del ramo
de Ingenieros para el arsena de Cartagena. Baja por retiro del
maestro mayor de Ferrol D. J. M." Castro.- -Idem por fallecimiento
del maestr mayor de herreros de ribera D. J. Vivancos.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede indulto al prófugo J. R. Prado.
Resuelve instancia de J. Mayo.
NAVEGACION Y PESCA. Concede licencia al contramaestre guarda
pesca R. Novo.—Adjudica en definitiva el usufructo de la
almadraba
Ensenada de Barbate, á D. J. Mampel. - Autoriza tan so!o para este
año al arrendatario de la almadraba Cañellas Mayores para pescar
en noviembre en vez de febrero. Resuelve consulta del
Comandante
de Marina de Coruña. 'dem expediente referente á haber sido deco
misado por los empleados de consumos á dos patrones. toda la pesca
producto de su trabajo.
INTENDENCIA GENERAL. -Sobre abono de diferencias de sueldo solici
tadas por el alférez de navío D. J. A'onso. --Resueve
instancia del 2.`•
condestable D. 1. Recio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Reproduce R. O. concediendo recompensa al
doctor H. Sang'ier. --Dispone se adquiera material quirúrgico para las
fuerzas de Illfa de M." en Larache.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maeatrol
del ramo de Armamentos de los arsenales.






Cuerpo General de la Armada
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del
Cuerpo General de la A rm ada que á continuación
se expresa, pase la revista administrativa del pró




I). Rodrigo García de Quesada y Berenguer.
» Juan B. Aguilar Armesto, marqués de Montefuerte.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
1). Juan F. de Goytia y Lila.
» Angel Elduayen y Slathé.
Exced¿ute .voluntario.
D. Ricardo Gassis y Minondo.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes jorzosos.
D. Ramón Carranza y Reguera.
» Gerardo Armijo Segovia.
» Antonio Gohi y Sol.
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D. Antonio Espinosa y León.• Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.» Antonio Rizo y Blanca
» Antonio Pérez-liendón y Shchez.
» Mario de Quijano y Artacho.
• Francisco Graiño y Obaño.
» Juan Cervera y Jácome.
• Luis de Ribera y Hruburu.
» Joaquín Montagud y Miró.
» Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
» 'José Cadarso y Ronquete.
• Angel González 011o.
Joaquín Chiqueri y León.
r José Cousillas y B'arandiarán.
» Julián Sánchez Ferragut.
» José M. Moreno y Eliza.
» Manuel Somoza y Hartley.
» Rafael de la Guardia y de la Vega.
» Luis Rodríguez de Castro.
r Benigno Espósito y Peña.
» Antonio López Cerón.
» Eugenio Bezares y Castaño.
)N José M.a Oteyza y Cortés.
» Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
» Antonio del Castillo y Romero.
• Mauricio de Arauco y Echevarría..
• Alberto Medrano y Ortiz.
Excedente z,oluntario.
D. Antonio Plaza Pizarro.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzosos.
D. Agustín de Medina y Civils.
» Julio Lissarrague y Moleztín.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» José M. Gámez y Fossi.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Demetrio López y Tomassety.
» Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Lutgardo López y Ramirez.
» Luis Cano y López.
» Manuel Ruiz Valarino.
» José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
» Mario Ortiz y Fernández.
» Manuel Pavía y Calleja.
Excedentes voluntarios.
D. Eugenio Rivas y Lavín.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz,
» Antonio García Berdoy.
» Pascual Cervera y eJácorne.
3) *Iban Antonio Villegas y Casado.
ALFÉRECES DE NA VIO
Excedente forzoso.
D. José Gonzá1o.-14ontoria y Fernández-Ladreda.
Excedentes voluntarios.
1). José García de Paredes.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» Francisco Mier y Terán.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Berrnejillo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.drid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,El General Jefe de la 2.ft Sección,
driano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la corte.
Señores...
Ma
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien nombrar Comandante del torpedero Halcón al
teniente de navío D. Tomás Sostoa y Martínez, enrelevo del oficial de igual empleo D. SalvadorCarvia y Caravaca, que cumplió el cija 9 del actuallos tres meses y veinte dias de condiciones regla-.montaras de embarco conforme expresa la. real
orden de 1.° de mayo último (D. O. núm. 99.)
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1911.
Josl PIDAL ••
Sr. General Jefe del a M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. 1VI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al cesar en el mando del torpedero número 1, Halcón, el teniente de navío don
Salvador Carvia y Caravaca, pase á la corte como




comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de septiembre de 1911.
P.A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•1 Sección,
Adriano Sánchez,
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante,Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se abone al teniente de navío de la
escala de tierra D. Juan Romero y Araoz, la grati
ficación de efectividad de seiscientas pesetas anua
les por haber cumplido en 16 de julio último diez
años de servicios en su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento Y efectos.-Dios guarde á vuecencia muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1911.
Josil 11-)I1)AL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales) \
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de maqui
nistas mayores que se reseña, pase la próxima re
vista del mes de octubre en la situación de exce
dencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo:á V. E. para su conocimiento
demás fines.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central.
El General Jefe de la 2.a Sección,
,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Y
Relación de referencia.
Maquinistas mayores de La
EXCEDENTES FORZOSOS
I). Manuel Montero Carbajo.
Luis Beira Milán.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Ti). Pedro Bernabé Rech.
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la revista del próximo
mes de octubre, en la situación -que se determina,
el personal de contramaestres que á continuación
se relaciona:
Excedentes forzosos.













» Andrés Miguez Dobarro.
» Agustín Freire Fernández.
» Marcelino Landeira Boyal.
» Basilio Santa María Prieto.
» Félix Calero Dapena.
» Juan PitaHermida.
» Pablo Sotero Riobó.
» Martín Novela García.





2.° Contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem D. José A. Regueiro Vilar.
Idem » Angel Núñez Painceira.
Idem » Joaquín Pereiro Couce.
Idem » Domingo Serantes Cancela.
'dem Luis Prieto Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E, para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2,a Sección,
Adrian° S'al/clic:,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Excmo. Sr.: S. N. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condes
tables que se relaciona, pase la revista del próximo
mes de octubre en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•4 Sección,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderós
de Cádiz, Ferrol y Cartrgena.




D. Manuel Martínez Palomino.
2.° condestable.
D. José Loureiro Selle. Alumno de
















D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.






D. José Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.









Marion o López Pérez,
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del corriente
mes de septiembre la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el primer condestable don
Leandro González Boniyacio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baja
en la Atinada en el indicado día con el haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
.Marina.
De real orden lo
•
digo á y. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 23 de septiembre de 1911.
Josl VIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadetro
Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer pase la próxima revista
del mes de octubre en la situación de excedencia
que semenciona el personal de maqUinistas subal
ternos que se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su: conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á y. E. muchos años.
—Madrid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor ,Ientral,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Ad?' iano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




D. Gerardo Castro Díaz.
'José Gasalla Lérida.
» Andrés Fernández Pedreira.
xf Juan Nicasio Tellado
• Adolfo Rodríguez Calderón.
D. tJosé Llamas García.
• Bartolomé Vázquez Eiras.
» Manuel López Otero;
» 'luan Gómez Ruiz.•
» Francisco Hernández Paredes.
» Manuel Fernández Urbano.
» Manuel Baria Conejero.
• 'José de la Cerra Guisasola.
EXCEDE NTES vol uNTARIos
Stztundos maguillisias.
D. Aurelio '7,E). Díaz.
» Joséose Gallardo.
y) Ramón Marcos Martínez.-
» Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
Infantería de Marina (Tropa)
Exemo Sr.: Como resultado de sus escritos de
(le 15 de- agosto último, á los quo se acompañabaninstancias de Jos cabos de Infantería de Marina do
la guarnición del crucero) nrilos 1r„Tosé Aliaga
Buendía, ,Tosé1.1.'! Bernat y TomásMartín Sobrino,
en súplica de su ascenso á sargento, S. M. el ley
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha servido (luz.
estimar la petición de los mismos por carecer de
derecho á lo que solicitan, puesto que existen las
mismas razones que las que obligaron á disponer
en la real ord'en de 28 de julio último, quedaran en
'suspenso sus ascensos hasta mejorar los fliformps
reservados de los referidos individdós.
De real orden, comunicada por 01 seilor
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde áV'. E. muchos años.—
Madrid 25 de septiembre de 1911:
P. A. dei General Jefe del Est..ndo Allty9r
El Inspector general-de Infantería (le Marina.
Manuel' (lel
omandante general de la escuadra (1P 111S
truccióil.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón, li
cenciado, Manuel Acevedo'Domíno»,z, en solicitud
de que se le conceda reenganche eu el servicio por
cuatro años con los premios y vwdajas del real de
creto de 17 delebrero de 1886, S. M. el. Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer se
conceda al recurrente el reenganche en el servicio
que solicita por reunir los requisitos prevenidos yr
existir vacante en su clase.
De r( ;ti Orden, comunicada por el S '..lfinistro
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De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muvhos
años. Madrid 23 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe do la 2•a Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca,
Si•• Comandante gen( ral del apostadero de
Cádiz.
de Marina, lo digo á V. E. para su conovimie1lt6 y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Aila
.drid 23 de septiembre de 1911.
P. A. dol General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.1 Sección,
Adrian() Sávtchez.
Sr. Comandante 12:eneral del apostadero de
Cá(liz.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Exento Sr.: S. M. 1 Rey (q. D. •.), se ha servi
do conceder la cruz de 3•" clase del Mérito Naval
con distintivo blanco y libre de gastos á D. Enri
que Yllana y Sánchez-Vargas Jefe de Administra
ción civil.
Lo (pie de real orden digo á V. E. para su•co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrici 26 de septiembre de 1911.
Jos. PFDAL.
Sr. ( 'reitera' Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Bernabé Toca yCampuzano, en sú
plica de que se rectifique el apellido de Jaca que
aparece en la real orden de 26 de junio último
(D'Amo OFICIAL núm. 141, pág. 990) e. ()no'ediéndole
la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, libre de gastos, S. M. el Rey
(que Dios guar(ie) se ha servicio disponer se rectifi
que dicho apellido, expidiendo otra cédula de cruz
poniendo Toca en vez del que aparece en dicha
soberana disposición.
De real oiiden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 26 de septiembre de 1911.
Josrl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de las prue
bas de velocidad é instalación de la artillería del
contratorpedero Osado, verificadas el 29 de agosto
último, después .de las reparaciones practicadas á
dicho buque, cuyo documento acompaña el General
gerente del "arsenal de la Carraca, á su comunica
ción núm. 167, de -5 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido -á bien aprobarlas.
NUM. 113.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la autorización concedida por la Junta
de
gobierno del arsenal de fa Carraca por acuerdo
núm. 28, tomado en su sesión del día 12
del actual,
para que el vapor correo Rein« Victoria
entre en
el dique núm. 2 para cambiar una pala de su
hélice
y .pintar sus fondos.
Lo que de real orden, _comunicada por el señor
-1\linistro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.1 Sección,
driano Sánchez.•
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del" arsenal de Furrol, núm. 336,
de 13 del corriente, á la que acompaña relación de
los efectos que ha dispuesto se aumenten al cargo
del conserje de la Jefatura de aquel establecimien
to, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central.
El General Jefe de la 2.1 Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Presidente de la ,Tunta de gobierno del arsenal
de Ferrol, núm. 318, de 24 de agosto último, en la
que traslada acuerdo de dicha Corpoiación, rela
tivo á la adquisición de una sierra circular con su
banco y motor eléctrico con destimo al taller de
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carpinteros de ribera, cuyo importe asciende ácuatro mil novecientas ochenta y nueve pesetascon sesenta'céntimos., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, que estando dentro de lasatribuciones de la Junta de .gobierno,- según lasvigentes Ordenanzas de arsenales autorizar el
gasto citado, se apruebe el aumento al cargo referido de la expresada herramienta, siempre que la
compra se verifique cuando los recursos ordinarios del mencionado establecimiento lo permitan,debiendo entonces remitir á este centro relación
especificada y valorada de la sierra y sus acceso
rios, con objeto de hacer las anotaciones corres
pondientes en el inventario respectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid 23 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor contra!,
El General Jefe de la 2.1 Sección,
AMano S,ánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
ssenal de Ferrol.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial fecha 7 del
corriente del General Jefe del arsenal de Cartage
na, á la que, en cumplimiento de la real orden de
29 de julio próximo pasado, acompaña favorable
mente informada plantilla fórmulada por el Jefe del
ramo de Ingenieros de dicho arsenal, comprensiva
del número de operarios que considera necesarios
para el servicio del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1911.
JOSá PIDAL.
Sr. General Jefe de servicio á de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dispóner sea dado de baja en la Armada
el maestro mayor del taller de maquinaria del ar
senal de Ferrol D. José M. Castro Fernández, por
haber sido clasificado en situación de retirado en
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 20 del actual (D. O. núm. 207).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos consiguientes — Dios guarde ávuecencia muchos ahos.. Ma,drid 25 de septiembrede 1911.
Josi. PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios de construccionesnavales.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el maestro mayor kherreros deribera del arsenal de Cartagena, D. José Vivancos,sea dado de baja en la Armada por haber ocurrido
su fallecimiento en 10 de septiembre actual.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
-miento y efectos,7—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25.de septiembre de 1911.*
,
Josá PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de C4r;-
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido á instancia de Manuel Prado Rial, en soli
citud de indulto á favor de su hermano el prófugoJosé Ricardo Prado Rial, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de 16 del ac
tual, ha tenido á bien indultar á José Ricardo Pra
do Rial, de la penalidad que pudiera imponérselo
como prófugo, por haber cumplido todos los re
quisitos que marca la real orden de 30 de abril
de 1910.
De real' orden lo digo á V. E. para su • cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de septiembre de 1911.
Josá PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
-vido á instancia de José Mayo Lestón, en solicitud
de indulto á favor de su hijo el prófugo Enrique
Mayo Lestón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 16 del actual, ha teni
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do á bien disponer se manifieste al recurrente que.
solo acogiéndose á los beneficios y acreditándose
los.extremos á que se contrae la real orden de 30
de abril (l( 1910 (D. O. núm. 98), es como puede ser
tomada en consideración su solicitird de indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de septiembre de 1911.
JOSII PIDAL,






Excmo. Sr.: En atención á lo solicitado en ins
tancia de 5 del corriente por el contramaestre guar
dapescas destinado en Fuenterrabía (San Sebas
tían), Rosendo Novo y Castro, con esta fecha vengo
en concederle un mes de licencia entre revistas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
José de ~rasa
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Sr. Comandante militar de la provincia marí
tima de San Sebastián.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente rela
tivo á la subasta celebrada el día 9 del mes actual
en la comandancia de Marina de Cádiz, para el
arrendamiento, durante cincuenta años, del pes
quero de almadraba denominado «Ensenada de
Barbate ;
Resultando que la subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas
anuales;
Resultando que tornaron parte en,dicho acto los
siguientes licitadores: D. Jaime Mampel Timmer
mans, que ofreció la cantidad de cuatrocientas ()chol
la 'y cinco mil cielito once pesetas con diez céntimos
ó sea un aumento de un 223,40 por 100 sobre.elpre
cio tipo; D. Ramón Perejoan Torrens, que ofreció
*doscientas cincuenta y cinco mil quinientas eincuen
fa pesetas ó un aumento de un 70,30 -por 100 sobre
el precio tipó, D. José A. Zarandieta Roselló, que
ofreció trescientas cincuenta y siete mil treinta pe
setas con treinta céntimos ó un 138,02 por 100 so
bre el proa() tipo; D. Juan Zamorano Columé, que
ofreció doscienlas setenta y cinco mil cuatrocientas
(,(1 force pesetas ó sea un 83,60 por ciento -sobre el
precio tipo; D. Miguel Pérez Barroso que ofreció
doscientas cincuenta y un seterienlas setenta y
seis pesetas con vinfidós céntimos Ó un 67,85 por 100
sobre el precio tipo; D.
• José Ruiz Rodríguez que
ofreció trescientas tres mil ciento noventa y seis pe
setas ó un 102,13 por 100 sobre el precio tipo, don
Ramón Romeu Portas, que ofreció doscientasochen
la y dos mi/ pesetas ó un 88 por 100 sobre el precio
tipo; D. José Zarandieta y -Roselló, que ofreció
trescientas treinta y nueve mil novecientas noventa
y nueve pesetas con noventa céntimos ó un 126,66
por 100 sobre el precio tipo; D. 'Ramón Carranza,
en nombre de D. José Ignacio Carranza y Fernán
dez Reguera, que ofreció doscientas sesenta y ocho
mil ochocientas ochenta y ocho pesetas ó un 79,25
por 100 sobre el precio tipo, y D. Vicente López Fe
rrer, que ofreció doscientas (9*i/cuenta mil pesetas
ó un 66,66 por 100 sobre el precio tipo:
Considerando que de todos los >licitadores ha
resultado el mejor postor D. Jaime Mampel Tim
mermans, S. M. el Rey (q. D. g.),. de conformidad
con lo informado por esa Dirección y por la Ase
soría general del Ministerio, .ha tenido á bien adju
dicar en definitiva el usufructo del referido pes
quero <Ensenada de Barbate:, por el plazo de cm
cuenta años que terminará el 14 de abril de 1962,
á favor de D. Jaime Mampel Timmermans, debien
do pagar al Estado el canon anual de cuatrocientas
ochenta y cinco mil ciento once pesetas con diez
céntimos, en la forma (lúe dispone el artículo 31
del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento .y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre
de 1911.
Josil PrDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te militar de la provincia marítima de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido con motivo de instancia elevada por D. José
Cuberta Oliveras, arrendatario de la almadraba
Cañellas Mayores con fecha 7 de marzo del co
rriente año, en súplica de que se le permita ejercer
la pesca con la referida almadraba en los meses de
noviembre en lugar de hacerlo en los de febrero,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), oida la SeClción co
rrespondiente de esa Dirección y al Asesor general
del Ministerio, y de conformidad con el parecer
de V. E., ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
tan solo por el año actual.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre
de 1911.
Jostl 1&L.
Sr. Director ge l'eral de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación yComandante
militar de la provincia marítima de Barcelona.
Indeterminado
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. jz.), de conformi
dad con lo informadopor la Asesoría general de este
Ministerio, se haservido resolver consulta elevada en
22 de febrero ánimo por el Comandante de Alarina
de Coruña, en el sentido de que no existe medio
legal alguno dentro. del proc.edimiento administra
tivo para obligar á tos al_.mádores, del vapor Triflo á
que satisfagan al perito arquead« suplente del
.puerto de Coruña las einem9, fa pesetas que les tie
ne reclamadas en* concepto de gastos del viaje que
de aquel puerto realizó al de Villagarcía en 25 de
diciembre del año último para verificar el arqueo
del referido buque.
Lo que de real orden (iigo' á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.1)ios guar
de á Y.E. muchos años.—Madrid 31 de agosto
de 1911.
J'OSA PIDA I,.
S1'. Director general de :Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de Marina de • Coruña y Vi
llagarcía.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á con
secuencia de una comunicación del Ayudante de
Marina del distrito de Marbella, trasladada por el
Comandante de Marina de Málaga, referente á ha
ber sido decomisado por los empleados de consu
mos á dos patrones, toda la pesca producto de su
trabajo, y que tenían en sus embarcaciones vara
das en la playa
Resultando que los inscriptos de Marina gozan
del privilegio consignado en el artículo 7.." de las
Ordenanzas de S. M., reconocido en especial por las
reales órdenes de 25 de marzo de 1846, 11 de
marzo de 1852, 25 de enero de 1862 y 7 de diciem
bre-de 1871;
Considerando que es un exceso de atribuciones
el hecho llevado á efecto por los empleados de
consumos de Marbella, al no respetaríntegramentelas ventajas de que disfrutan- los pescadores; y
Considerando que no corresponde á las autori
dades de Marina proceder á la corrección de los
empleados de consumos, por perteneter á otro ya-.
m» de la Administra(ión, M. el E' (q. D. g.),
,de-acuerdo Coll lo informado p.or el Asesor general
del Ministerio, ha tenido á bien disponer que serecabe del Ministerio de Hacienda, una disposiciónde carácter general recordando á sus subordinados
el exacto cumplimiento de de los expresados Pro_
ceptos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
liocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de septiembre
de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Director general de Navel_i,ración y Pesca
marítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandaniw
militar de la provincia marítima de Málaga.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del alférez de
navío don 'Francisco Alonso y Riverón, en la que
solicita se le abonen las diferencias de sueldo que
dejó de percibir siendo guardia marina en el año.
1908, S. M. el. Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se manifieste á V. E. que las mencionadas di
ferencias de sueldo se hallan comprendidas en el
presupuesto vigente como obligaciones que care
cieron de crédito legislativo, y que su importe que
forma parte de una liquidación ascendente á sets
. eieu~mita pe,setas, eP la que van compren
didos otros 22 de igual empleo, fu é librado opor
tunamente y remitido al Ordenador de la escuadra
para su distribución á los interesados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo di■ro á V. E. para su conocimiento y efectos.-
Dios guarde á_ Y. E. muchos años.—Madrid 23
de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor contra!
El Intendente general interino,
Fontoda.
Sr. Comandaute general del apostadero do
Cartagena.
Vista la instancia del segundo condestable,
graduado, en situación de supernumerario, don
José Recio' Escobar, en súplica de que le sean
abonadas las gratificaciones que dejó de perci
bir desde mayo de 1900 á diciembre de 1903, ha
llándose destinado en la Comisión iimpectora
. Trubia y Santa Bárbara, M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se . manifieste á V. S., quNla
liquidación formada por el habilitado do Marina de
Gi:jón y Santander, de las refei.idas,s:Iratificaciones,
fué remitida en unión de otras 94 al Ministerio dy
Hacienda con real orden de 13 de enero de 1909
para la petición á las Cortes del erMito extraordi
nario, que hasta la fecha no ha sido concedido.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
—Dios guarde á. Y. E. muchos años. Madrid 23
•de septiembre de 1911. ,
P. A. del General Jefe del EstadoMb,,-or central,
El Intendente general interino,
Miguel Fontenla.




Habiéndose padecido un error de pluma en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 203, se reproduce debiCamente rectificada.
-
Excmo. Sr.: En vista (.1.e, la propuesta de recom
pensa' hecha por el Inspector general de Sanidad
de la Armada á. favor del Dr. Henry Sanglier La
mark, reputado esj)ecialista de París, S. M. el Rey.
(que Dios guarde) se ha dignado conceder al refe
rido Dr.Sanglier, la cruz d¿ 2.a Clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión.
Es igualmente la voluntad de S. M., que de los
ejemplares donados á este Ministerio" por .el agra
-vitido, de sus obras <7E.1- Temible mah, y otro
inaL., se remitan uno para la biblioteca de los hos
pitales de Marina de cada apostadero y otro para
la de la .Inspección general (lel cuerpo de Sanidad
de la Armada.
1)e real orden lo digo (d'Y. E': para .su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. • mnehos
años.—Madrid 14 de septiembre de 1911.
Josl, PIDAL.
Sr. 'Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de SanidacT de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros (le Cádiz, Ferro]; y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el segundo médicoD. Jesús Ylarri, destinado en las
fuerzas (le Infantería de Marina que se hallan en
Larache, y• tramita el Comandante general del
apostadero de Cádiz, para que se (lote al hospital
enfermería de campaña, del instrumental y efectos
sanitarios que se expresan en la relación que acom
paña á su petición, s. M. el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por la jefatura de servicios sani
tarios (le la Armada y la Intendencia general, ha
tenido á bien:disponer, que del material propuesto
se adquiera el incluido en la relación valorada que
aseiehde á selevicidas eimailepla y ocho pesetas
treinta y einen céntimos que vedad() la Jefatura de
servicios citada, con cargo al capítulo 16, artícu
lo 2." 'Material 41-le hospitales y enfermerías , se
remita á su destino, poniéndolo luego á cargo del
practicante allí destinado y á quien corresponda;
cuyo aumento á cargo se cancelará después de ter
minada la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de septiembre de 1911.
Josil L.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaaero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación delpersonal de maestros dr/ ramo de4-ir-linimentos
lie los arsenales que debe pasar en situación de e.vcedencia
forc•osa la revista administrativa del Ard.17.1110 mes de octubre.
•
.1 POSTADE RO DE CA ETAGENA
HaeStr0 ///qror de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
) maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de septieinbre de 1911.
El General Jefe de la 'La Sección .del Estado Mayor eintral,
Adrian() _Sánchez.'
SERVICIOS AUXILIARES
ly'elación del personal de los cite)posy clases de la Afinada
que á continuación %-e expre sa, con designación de lasitua
ciórz eh que deben pasar la revistadel mes de octllbi-e
Ciaerpo Eclesiástico.
Capellán mayor.
D. José Mol ina V lores Supernuin era do.
Primeros capellanes.
D. Antonio Blanco Cardona
) Francisco Antigas Fernández..
José Riera Senac
Esteban Porqueras Orga







D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo tic Archivevoss centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumprario.
Cuerpo de 4u-villa•em de Oficinas.
Auxiliar primorn.
D. Loocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
A 'exiliar segundo.
D. Sentí-in Aclame y García del
Barrio • • • Excedente forzoso.
Auxiliar tercero.
D. José Fontela Hernández... Excedente voluntario.
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Escribientes de La
D. Enrique MPléndez Lagarza Excedente voluntarioVicente Pérez de Casanova... Iclem
» Olegario Rodríguez Aparicio. Idem.
» Agustín del Valle Benitez..... Licencia sin sueldo.
Escribientes de ..4) a
Licencia sin sueldo.D. Joaquín Calero Cuenca.
1. Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
• Ramón Martínez Tripiana











D. Francisco González Megías....
» Antonio Lobo Nueve Iglesia.s .
5 Francisco Sánchez Gelos
José Casaux Derqui
,» José Benedicto Pay-án











D. Antonio Alberto Munduate...-. Licencia
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Diaz
• Angel Hoyos Sánchez
• Miguel Arriaga Leira
» Marcelino Sixto Padrós
» José Lloveras Bouza










D. Francisco Sánchez Fernández.
• Isidoro Roca Cegarra.
• Juan Antón Cánovas
Jerónimo HernándezCastellón.
» Julián Sáez Sánchez









Tomás üseteGuirao Excedente forzoso.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
El General Jefe de servicios auxiliares,
n/*IPas Regalado.
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en la real or
den de fecha 14 del mes actual, y con estricta suje
ción al pliego de contliciones qué á continuación se
inserta, se saca á pública subasta, por Primera vez,
el usufructo del pesquero nombrado TorreAtala
ya- .
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
Marina de Cádiz, el día 15 de noviembre próximo,
á las once de la mañana, ante la Junta á que&hace
referencia la regla sexta del artículo 26 del regla
mento.
•.;
Los licitadores que so presenten lo harán provistos de proposiciones en pliegos cerrados, con su
jeción. al modelo inserto al Íiiial del pliego de con
diciones, extendidas en papel de undécima clase, no
admitiéndose pólizas i)egadas al papel, y la cartade pago de haber impuesto en la Caja gen.eral de
depósitos ó en sus sucursales de provincias, una
cantidad igual al cincuenta por ciento del tipo do
arrendamiento, señalado en el pliego, en metálico
ó en valores públicos admitidos por la ley, al tipo
que establece la legislación yigente.
Madrid 20 de septiembre de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marititua,
José de Ba•ras«.
COMANDANCIA DE MARINA DE CADIZ
Pliego de cóndic'iones bajo las cuales se saca á
licitación pública el usufrUcto, durante cincuenta
años, del pesquero de almadraba denominado ,:'To
rre Atalaya:>, eü'aguas del distrito de Conil, pro
vincia marítima de Cádiz.
Primera. El tipo para la subasta será de sesen
la mil pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y -come
Sión sé regirán por el reglamento de almadraba
de 9 de júlio, de 1908, con las rectificaciones preve
nidás en las reales órdenes de 21 de septiembre
17 de noviembre del-mismo año (Ds. Os. núms. 21
y 163), á. cuyas prescripciones se obliga el conce
sionaiio y en las cuales están contenidos sus dere
chos.
Tercera. El *concesionario renuncia á todo fue
ro ó privilegio especial que pueda asistirle, suje
tándose á las prescripciones de la Administración,
contra las cuales le queda el recurso 'ante la Sala




Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que
á la misma acompañe la carta de pago, documento
ó resguardo que le expida la Hacienda acreditati
vo de hallarse al Corriente del pago de la renta á
que se refiere el artículo 31 del mismo reglamento,
así como también acreditar, documentalmente, que
está al corriente de todo lo que adeude en concepto
de multas, desestimándose de plano cualquier ins
tancia que promueva -el arrendatario sin cumplir
con tal requisito. *
Cuarta. La situación asignada al pesquero
queda determinada en la siguiente forma.
SITUACION DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la
línea recta que une los puntos A y B del plano, co
rrespondientes á «Torre Roche» y <Torre Nueva»,
respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A/ Latitud N. 36°-17'-32" y Longitud 0°-3'-54"
Este de San Fernando, igual á 6°-8'-26" O. de
Greenwich.
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13/ Latitud N. 36°-13'-46" y Longitud 0"-8'-4"
Este de San Fernando, igual á 6"-4)-16" O. de
Greenwich.
SITUACION DEL PESQUERO
La situación del pesquero sé representa en el.
plano por el punto C y queda determinada en la
forma siguiente:
Por angulos: C/ A. B. C. 41°-5' B. A. C. 37"-5'•
Por coordenadas geográficas: C/ Latitud Norte
36°-14'-9" y Longitud 0"-4'-15" E. de San Fernan
do, igual á 6"-8'-5" O. de Greenwich, siendo C. el
centro del mojarcio de 1P almadraba.
, Quinta. El largo de la rabera de fuera será á
lo más de dos mil metros, y el de la de tierra en ar
monía con lo preceptuado en el artículo 11 del vi
gente reglamento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y re
torno.
Séptima. La almadraba será precisamente de
buche.
MODELO DE PROPOSICION
D. N. N. vecino de . . . domiciliado en la calle
de . . . número . . . , en su nombre (ó á nombre de
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Idon N. N. para lo que se halla competentemente
autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid número. . . .
(fecha), ó en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, ntím. . . (fecha) para subastar el usufructo del
pesquero... se compromete á tomaréste en arriendo
con estricta sujeción á todas las prescripciones con
tenidas en el pliego de condiciones y en el regla
mento de almadrabas actualmente vigente, y á
pagar semestrahnente al Estado la cantidad de pe
setas. 4 • (Fecha y firma)
Designe la calle. . . . número. . . piso. . . (en la
población donde tiene lugar la subasta) como do
micilio para recibir la notificación de la adjudica
ción definitiva caso de tener lugar á su favor, y las
notificaciones que en lo sucesivo surgieren.—Ma
drid 22 de agosto de 1911. El Jefe de la Sec
ción P. 0.—Joaquín Zuriaga. Rubricado. Con
forme.—P. A. Jacobo. Torón.—Rubricado. Con
forme.—Josil PIDAL. Rubricado.
finp. del Ministerio de Marina.

